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T W E E  S P E E L S C H IJF JE S  U IT  C A STR IC U M  (N .H .)
Firj. Ui
ti
In aanvulling* op het vondstbericht van de heer D. van Deelen 
(Wh. XV, 1966, p. 147 en p. 166) kan ik mededelen, dat ik tijdens 
mijïL bezoek aan de vindplaats op 24 augustus 1966 in het tracé 
van de derde zijweg links van de Cieweg, als men van de Dorps­
straat van Castricum afkomt, als losse vondst een speelschijfje 
gesneden uit een versierde kom van oost Gallische terra sigillata 
(Dr. 37) heb aangetroffen. Het stuk (dm.: 2 cm; dikte 0,8 cm) 
vertoont aan de voorzijde resten van een eierlijst en mogelijk een 
of ander springend beestje.
Aangezien, de grond op deze plaats net tot de Germaanse woonlaag 
was afg'egraven (ca. 50 cm — M.V.), besloten de heer C. Neeft 
en ik de volgende dag hier een kleim vlak te maken. Hierin werd 
een tweede maar Kleiner en onversierd terra sigillata speelschijfje 
gevonden. Even als bij het vorige exemplaar was de achterzijde 
zo sterk afgesleten, dat de glanzende he.lder rode laag geheel 
verdwenen was.
Dit verschijnsel en het feit, dat dergelijke steentjes veelvuldig in 
nederzettingen voorkomen, pleiten tegen de opvatting o.a. door de 
heer H. J. Calkoen (Wh. VII, 1958, p. 123) verdedigd, dat het hier 
mogelijk een imitatie van de uit de Romeins-Griekse wereld bekende 
graf obool zou betreffen )*).
Aandacht verdient ook de datering van deze stukken, enerzijds 
zoveel ,later dan die van het Romeinse materiaal uit de zuidelijker 
gelegen vindplaatsen Krommenie, Assendelft en Veis en, die mis­
schien alle verband houden met Romeinse militaire activiteiten 
in dit gebied, en anderzijds zo goed in overeenstemming met het 
import aardewerk in noordelijker inheemse nederzettingen, a?s 
Schagen en Eenigenburg, en de Groningse en Friese terpen, waar 
de sigillatahandel begonnen onder Domitianus in de laatste helft 
van de 2e eeuw een grote omva/ng aanneemt (Cf. W. Glasbergen, 
Terra Sigillata uit de provincie Groningen, J.V.T. 25—273 1941/4 
(1948), p. 355 sq.; en W,A. van Es, De Romeinse muntvondsten 
uit de drie noordelijke provincies, 1960, p. 49).
Aan grondsporen leverde ons vlak alleen een greppel op, die vrijwel 
parallel lopend aan de genoemde zijweg over circa 15 m te volgen 
was. Hieruit kwam een scherf van kartelrandig aardewerk en een 
fragment van een ronde netverzwariaig.
Amsterdam. J. K. Haalebos.
*) Deze opvatting is in het bedoelde art. (Whm., 11—12, p. 123, 
1958) niet door H. J, Calkoen verdedigd, maar eenvoudig vermeld 
als een interessante veronderstelling van Paul Darche, in zijn 
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